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Введение
Для эффективного развития современного общества и государства все большее 
значение приобретает политическое участие женщин. На протяжении длительного времени 
женщины были исключены не только из политической практики, но и ограничивались в 
социальной сфере. Их второстепенное место в семье и в обществе было обусловлено как раз 
исключением из системы социальных и экономических отношений. Благодаря 
возрастающему женскому движению постепенно происходит привлечение женщин в сферу 
наемного труда, что позволяет им зарабатывать самостоятельно и не зависеть в 
экономическом плане. В современном мире женщины активно завоевывают политическое 
пространство. Вторая половина двадцатого века показывает рост участия женщин на 
политической арене, как в отдельных странах, так и в мире в целом. Все чаще женщины 
занимают важные должности в правительстве, участвуют в принятии решений, которые 
влияют на жизнь государства в глобальном масштабе. Но препятствия на пути женщин в 
политическую сферу все еще существуют, во многом это связано с социальной ролью 
женщины, которая зачастую несет в себе обязанности материнства, ведения быта, 
подтверждения эстетической привлекательности данной гендерной группы. Все это 
традиционно устоявшиеся в обществе нормы поведения, обязанности приписываемые
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женщинам, и хотя сейчас идет волна феминизации, многие продолжают жить под гнетом 
патриархального уклада жизни. Политическая ситуация в нашей стране во многом нуждается 
в реформировании, и не привлекать к решению накопившихся проблем женскую гендерную 
группу как минимум не логично. Активное вовлечение женщин в политику может помочь 
созданию благотворных изменений. Изучение опыта других современных государств по 
вопросу увеличения женского присутствия в политической сфере создаст платформу для 
укрепления гражданских свобод и прав. Обобщение итогов, достигнутых государствами, 
лидирующими по уровню участия женщин в политике, является актуальным и значимым для 
России в настоящее время, так как наше общество находится в состоянии построения 
политики гендерного равенства и развития демократического общества. Долгое время 
российские женщины проявляли политическое участие лишь в представительно-формальном 
ключе. Только в последние десятилетия женская гендерная группа стала занимать видимое 
место в политике страны, которое позволяет оказывать определенное влияние на 
общественную жизнь. Это проявляется представительством женщин в министерствах при 
Правительстве РФ, в структурах партий на федеральном, региональном и муниципальном 
уровне власти. Но, не смотря на это реальный уровень политического участия женщин в 
нашей стране значительно ниже, чем во многих других странах Западной Европы, Азии и 
Латинской Америки. Для дальнейшего включения российских женщин в политическую 
жизнь страны особо актуальным становится выявление эффективных механизмов развития 
женского политического участия, в том числе с учетом мирового опыта.
В процессе данного исследования использовался системный метод, позволяющий 
составить целостное представление о предмете исследования; сравнительный метод, с 
помощью которого можно дать оценку опыту развития политического участия женщин в 
разных странах и выявить общие тенденции развития женского политического участия. 
Кроме этого, мы использовали историко-биографический метод, с помощью которого 
исследовали биографии женщин-политиков и женщин-общественных деятелей, проявивших 
себя в общественной жизни и в сфере управления государством. В данном исследовании 
также применялись такие общетеоретические научные методы как анализ, синтез, 
обобщение и аналогия.
Основными источниками для данного исследования являются: законодательные акты 
РФ: федеральные указы и законы; нормативно-правовые акты; Конституция Российской 
Федерации как основной закон государства [1]. Международные конвенции: “Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин”, принятая в 1979 году. Цель 
документа заключается в защите прав женщин [2].; “Конвенция о политических правах 
женщин”, год принятия 1952 год, нацелена на равноправие между мужчинами и женщинами 
относительно сферы политики [3].; “Устав ООН” -  договор между странами, 
подтверждающий создание международной организации объединенных наций. Цель - мир, 
безопасность и сотрудничество. Устав подписан в июне 1945 года [4].; “Всеобщая 
декларация прав человека”, принятая в 1948 году. Это документ, глобально определяющий 
права, которыми обладает человечество, состоящий из тридцати статей и являющийся 
неотъемлемой частью большинства международных документов о правах человека [5]. 
“Международный пакт по гражданским и политическим правам” -  документ берущий 
основу во Всеобщей декларации прав человека, является пактом Организации 
Объединённых Наций, принят в 1966 году [6]. Публикации периодической печати также 
являются источниковой базой для нас. Из газетной печати были использованы статьи на 
политические темы, документы официального характера, интервью экспертов, политических 
деятелей, комментарии журналистов, заключения социологов, обозревателей и политологов. 
В особенности следует отметить некоторые журналы: “Власть”, “Полис”, “Женщина в 
Российском обществе”, “Историческая и социально-образовательная мысль”. Также мы 
использовали материалы Московского центра гендерных исследований, данные ВЦИОМ, 
интернет сайты общественных организаций, политических партий, некоммерческих
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организаций, а также опубликованные отчеты ООН, касающиеся необходимой нам 
проблематики.
Положение женщины в обществе начинает исследоваться еще античными авторами. 
Так, еще Аристотель полагал, что участие женщин в политике недопустимо, даже если они 
своими качествами вполне соответствовали этой роли. Это невозможно еще потому, что у 
женщины нет достаточного количества времени для эффективного участия в политике. Но, 
несмотря на это, женскому полу предоставлялась важная роль в жизнеобеспечении полиса. 
Мысль о том, что женщинам необходимо оставаться вне политической области, независимо 
от их способностей, прослеживается в большинстве текстов классических авторов. Начиная с 
девятнадцатого века, получили распространение разные феминистические теории. Авторы 
идей феминизма считают, что одной из важнейших составляющих равноправия женщин 
является устранение неравенства полов в сфере политики. Этой проблеме посвящены 
следующие работы: Айвазовой С. Г. “Русские женщины в лабиринте равноправия”[7], 
“Политическое участие женщин: немного истории и теории”[8], “Путь женщин к 
политическому лидерству в постсоветской России” [9]; Новиковой Э. С. “Женщины в 
политической жизни России”[10]; Кельчиной Н. “Политическое участие женщин: реальность 
демократического общества”[11]. Особое внимание вопросу активности женщин в 
управлении государством и их политическому участию уделяется в работах идеологов 
феминистического движения: Симоны де Бовуар “Второй пол” [12], Р. Стайте “Женское 
освободительное движение в России. Феминизм, нигилизм, большевизм” [13]. Необходимо 
отметить исследование А. Бебеля “Женщина и социализм”[14]. В данной книге 
рассказывается о положении женщины с первобытных времен, когда господствовало 
материнское право, повествование доходит до времени развития капиталистического 
общества; описывается жизнь женщин при социализме, а также коммунизме. О. Г. 
Овчаровой подготовлены интересные труды по вопросам гендерной симметрии и женского 
политического участия: “Гендерная асимметрия и политика”; “Гендерная асимметрия 
политики: теория, история, практика” [15]. Что же касается зарубежных исследователей, то 
мы обращались к работам Г. Алмонда -  знаменитого политолога повествующего о 
становлении современной политической науки. Так его исследование “Политическая наука: 
история дисциплины” анализирует и подытоживает историю политики в мире с семидесятых 
до конца девяностых годов. Преимущественно рассматривается развитие политических 
процессов в США, но параллели проводимые автором во многом полезны и для России [16]. 
L.W. Milbrath в работе “Political Participation” выделяет формы политического участия и 
таким образом классифицирует политическую активность. Его типология ложится в основу 
теоретических знаний о сущности политического участия [17]. Не менее значимые 
публикации о политическом участии представляют нам классик современной политической 
науки S. Verba “The Private Roots of Public Action: Gender, Equality, and Political Participation” 
[18] [19]; J.N. Nagel “Participation” [20]; H.D Lasswell [21] и С. Pateman “Participation and 
Democratic Theory” [22]. Следует отметить, что большинство работ посвящено либо 
теоретическим вопросам политического участия, либо положению женщин в общем как 
гендерной группы. Исследований, посвященных проблемам женского политического участия 
недостаточно. Этим и был обусловлен выбор тематики данного исследования.
Понятие гендер относится не только к женщинам, оно относится и к мужчинам, 
разграничения основываются на выполнении различных социальных ролей. Гендер 
определяет задачи и функции предназначающиеся как женщинам, так и мужчинам 
относительно личной и общественной деятельности [23, c.13]. Американский сексолог Джон 
Мани ввел понятие гендера, когда занимался вопросами сексуальной идентичности, 
впоследствии этот термин был воспринят научной общественностью и начал использоваться 
широким спектром специалистов. Ключевой фундамент гендерности это гендерное 
равенство, которое включает в себя равные права женщин и мужчин во всех сферах жизни. 
Гендерное равенство не означает, что мужчины и женщины становятся одинаковыми, это 
означает, что их возможности, материальное вознаграждение и другие ресурсы равны. Еще
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одной значимой функцией гендера является гендерный анализ [23, с. 14]. Он оценивает 
социальные, экономические и культурные различия между группами женщин и мужчин на 
различных этапах политического мониторинга. Суть гендерного подхода заключается в 
выявлении потенциально различного воздействия политических программ и 
законодательных актов оказываемого на исследуемые группы, а также обеспечение 
равнозначного итога планируемых действий [23, c.15]. Феминизм определяет гендер более 
узко, скорее давая ему определение социального пола, то есть социально детерминированной 
роли, определенной сферы деятельности и некой идентичности пола, которая зависит не от 
физиологических отличий, а организации самого социума [24, c. 90]. Феминизм сыграл 
огромную роль в достижении равноправия женщин. Ученые определяют его как социально­
политическое движение и идеологию, которая во многом определила мировое развитие, 
особенно это влияние ощутимо в 60-70х годах двадцатого века. Появление феминизма 
обусловлено возникновением и развитием женского движения, боровшегося за расширение 
гражданских прав, свобод и политических возможностей женщин. Женское движение 
преследовало разные цели в каждой конкретной исторической ситуации: от получения 
избирательных прав женщинами, обеспечения в равной степени с мужчинами доступа к 
образованию до увеличения числа женщин с высоким социальным статусом, а также 
получения права женщин на развод, право на владение собственностью, равенство с 
мужчинами в уходе за детьми [24, c. 92]. Необходимо отметить существование и 
радикального феминизма как течения, проявившего себя в Америке во время студенческих 
протестов в 1960-е годы. Симона де Бовуар считается основоположником этого направления 
[12, c.10]. В теорию феминизма представители радикального направления внесли большой 
вклад. Идеи этого течения способствовали тому, что проблемы женщин были, увидены, 
услышаны и начали обсуждаться общественностью. Это дало женщинам возможность 
идентифицировать себя с субъектом социального процесса, осознать себя как деятеля, что 
придало сил и уверенности к действиям на благо своих интересов. Во многом благодаря 
движению феминизма многие женщины стали интересоваться сферой политики и 
продвижением своих интересов. Возросло женское политическое участие и политическая 
деятельность перестает быть только мужским делом. Вопрос о несоответствующем 
представительстве женской гендерной группы на уровне реальных управленческих действий 
особенно обострился в конце восьмидесятых годов двадцатого века и остается актуальным 
по настоящее время. В государстве, где большая половина населения женщины, женская 
гендерная группа примерно на десять миллионов больше мужской, представительство 
данной категории в высших эшелонах государственной власти практически не представлено. 
В РФ при формальном равноправии всего 1,3 % женщин имеют высшие должности на 
государственной службе, процент младших должностей - 56 %. Удельный вес женщин, на 
руководящих должностях в разных отраслях экономики составляет не более 9 %. В соседних 
государствах -  Таджикистане, Казахстане, Узбекистане представительство женщин во 
властных структурах в несколько раз больше, чем в России [25]. Женщины северной Европы 
в большей степени достигли успехов на политической арене. Этим достижениям 
способствовали перемены в жизни общества глобального масштаба, в которые были 
вовлечены как женщины, так и мужчины. Это произошло благодаря перестройке 
государственной политики и изменению в связи с этим общественного сознания. Женщины 
стран Скандинавии имеют разный опыт политического участия. Но реформирование 
политики привлечения женщин в сферу управления, позволило увеличить интеграционные 
процессы направленные на женскую аудиторию. В таких странах как Швеция, Финляндия, 
Норвегия эти реформы были удачно проведены в более ранний срок, нежели в других 
странах. В этих государствах это способствовало становлению и укреплению богатых 
традиций женского движения [25]. Президент Российской Федерации на одной из пресс 
конференций в Кремле так же поднимал вопрос о малочисленности представительства 
женщин в органах власти и крупных бизнес компаниях. Он согласился, что участие женщин 
в общественной и политической жизни страны - фактор зрелости общества. Президент
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приветствует участие женщин в управлении страной. Владимир Владимирович также 
отметил, что присутствие женщин во власти всегда делает ее более взвешенной и более 
сбалансированной. Кроме этого, по его мнению, законодательные органы власти начинают 
работать более эффективно и лучше решают вопросы социальной защиты населения, если, 
работающие там женщины, составляют не менее 20 % сотрудников [25]. По словам 
Валентины Матвиенко, являющейся Председателем Совета Федерации, для эффективного 
представления женщинами своих интересов, им необходимо занимать более 30 процентов от 
количества мест в парламенте. Об этом она вновь заявила на международном форуме в 
Петербурге “Женщины и экономика”. В рамках данного форума она вновь говорила о 
государственной политике, позволяющей женщинам стать гармоничными участницами всех 
сфер жизнедеятельности общества и государства, сохраняя при этом свои семейные 
функции. Однако, к сожалению, Россия на сегодняшний день не входит в число стран, в 
которых доля участия женщин в работе парламента достигла 30 процентов. При этом, в 
рейтинге, проведенном Межпарламентским союзом, приняло участие 18 стран, из которых 
только 31 страна преодолела порог в 30 процентов. [26, c 123]. Тем не менее, мы наблюдаем 
процесс гуманизации политики, которая объясняется возрастанием роли в политическом 
процессе прекрасной половины человечества. Она так же подчеркнула, что при 
формировании списков представителей от партии, первыми указываются мужчины, в то 
время как женщины им ничем не уступают. [27, c 28]. Основное достижение последних 
десятилетий Российской Федерации заключается в изменении взглядов власти и общества на 
интересы женщин. Но проблема гендерного равенства все еще не являются ключевой 
деятельностью государства. Более того, в последнее время наблюдается спад активности 
женского населения в решении политических проблем государства. Перестали 
функционировать Комиссия по делам женщин при Президенте РФ, в Правительстве РФ, 
ликвидирована Комиссия в Совете Федерации, только в Государственной Думе работает 
один профильный комитет. Государство еще не разработало систему, позволяющую 
регулировать диалог и взаимодействие женских организаций и политических структур. 
Имеет место быть и маргинализация женщин в экономико-правовой сфере. Развиваются 
стереотипы относительно участия женщин в политической деятельности.
Заключение
В ходе нашего исследования и изучения опыта других стран относительно гендерных 
проблемы политического участия были выявлены возможные механизмы решения этого 
вопроса. В настоящее время наиболее эффективными из них являются членство в 
политических партиях, квотирование, деятельность в общественных организациях 
занимающихся проблемами женщин. Первым механизмом, способствующим интеграции 
женщин в политические институты, является деятельность политических партий. 
Безусловно, непосредственно женщины могут стать активными участниками политических 
процессов благодаря политическим партиям. Политические партии могут самостоятельно 
увеличивать количество женщин в своих партийных кругах. Однако, ввиду различных 
причин, данный механизм требует не только времени, но и желания увеличивать 
присутствие женщин в партии. В ходе исследования было выяснено, что наибольшую 
эффективность приносят женские политические фракции и секции, которые формируются 
при политических партиях. Механизм квотирования -  также достаточно эффективный 
механизм увеличения доли женщин в политических институтах. Квота -  это числовая 
модель, которая представляет собой целевой минимум или максимум. В политике гендерные 
квоты устанавливают минимальный порог участия женщин. Квоты являются решением 
исторически обусловленной проблемы заниженного представительства женщин в политике в 
связи с разнообразными традиционными, социокультурными, религиозными и другими 
причинами. Для того, чтобы достичь длительных перемен в обществе, квоты должны 
сопровождаться действиями с двух фронтов: во-первых, гражданское общество должно стать 
развитым, чтобы оказать поддержку; и, во-вторых, женщины сами должны вовлечься в
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политику. Очередным механизмом способствующему вовлечению женщин в политические 
процессы стала деятельность крупнейших международных организаций. К их числу 
безусловно относится «ООН - Женщины». Под влиянием ООН активно развивалось 
политическое участие в Латино-Карибском регионе последнее десятилетие. На сегодняшний 
момент страны данного региона занимают одни из лидирующих позиций в мире по 
представленности женщин в политических структурах. ООН выработала обширное 
законодательство о женщинах, как наиболее дискриминируем поле. Представленность 
женщин в органах управления минимальна. Практика показывает, что для увеличения 
женского присутствия в политике страны необходима государственная поддержка, 
совершенствование законодательства и конечно инициатива самих женщин.
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Gudova Olga S.
GENDER ASPECT OF MODERN PROBLEMS OF POLITICAL PARTICIPATION IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Resume
In this study, we examined the modern problems of political participation in the gender 
aspect in Russia. These problems are caused by various factors. This is world outlook, traditions, 
patriarchal way of society. It is necessary to know the history of the women's movement, to 
understand modern problems. In this regard, we examined the concept of gender and its 
understanding of feminist movements. Feminist movement changed the consciousness of women. 
The women's movement began lobbying its interests in various spheres of life. Civil rights, 
freedoms, political opportunities for women have expanded. Radical feminism stands out as the 
most fruitful direction, because it was thanks to him that the general public began to discuss the 
problems of women. We turned to the effective experience of foreign countries, revealing the 
problems of political participation in Russia. Scandinavian countries have achieved the greatest 
success in this matter. Political leaders of the Russian Federation are considering the problem of 
involving a female audience in politics also, but so far issues of gender equality remain unresolved. 
In this study, we tried to present some mechanisms that could involve women in politics and 
increase women's political participation. Political parties are the direct mechanism that allows 
women to get access to the ballot for an elected position, as well as a leading position. The activities 
of political parties, their interests, structure and tasks have a strong impact on the level of women's 
political participation. It is possible to attract women to the political sphere through the policy of
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granting quotas. This is confirmed by studies conducted in parliaments around the world. The quota 
system promotes the advancement of the women's gender group to the highest echelons of power, 
where they can promote their interests directly, without intermediaries. The activity of public 
organizations aimed at increasing the level of political participation of women is also a powerful 
tool for influencing political institutions. The representation of women in political institutions is an 
indicator of the level of civil rights and freedoms.
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